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Abstract 
This research aimed to study innovative religious communication (ways of communication) 
of Phra Paisal Visalo, as a modern-communicator’s Buddhist monk, who adjusted religious 
communications to accord with changed Thai social context. The documentary research was 
applied, together with Case study reseahch by e-mail interviewing of Phra Paisal Visalo. The 
research revealed that Phra Paisal Visalo adjusted and developed the religious communications by 
integrated both secular and sacred knowledge to be the innovative religious communication (ways 
of communication) which appropriated with target groups and present Thai social context. His 
“innovative media” consisted of 1) Buddhist traditional media: Dharma Yatra; 2) modern media: 
television, printing media, special event, new media; and 3) miscellaneous media: communication 
network and research paper. He communicated via “innovative messages” which were story-telling, 
secular and sacred issue combining, academic paper citing, sense of humor, emotion drawing, 
deconstructing for new meaning, familiar issue making, modest language expressing and English 
paper writing. 
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นวัตกรรมการสื:อสารศาสนาของพระไพศาล วสิาโล ในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน1 
วศิน ประดิษฐศิลป์2 
บทคัดย่อ 
การวิจัยนี Lมีวัตถุประสงค์เพือศึกษานวัตกรรมการสือสาร (รูปแบบการสือสาร) ศาสนาของพระไพศาล 
วิสาโล ในฐานะทีท่านเป็นพระสงฆ์นกัสือสารศาสนายุคใหม่ ทีประยุกต์ใช้วิธีการสือสารศาสนาให้เข้ากับบริบท
ของสังคมไทยทีเปลียนแปลงไป โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย คือ การวิจัยเอกสาร ร่วมกับการสัมภาษณ์กรณีศึกษา 
ได้แก่ พระไพศาล วิสาโล ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาพบว่า พระไพศาล วิสาโล ประยุกต์และ
พัฒนาการสือสารศาสนา โดยการผสมผสานองค์ความรู้ทั Lงทางโลกและทางธรรมเข้าไว้ด้วยกัน จนเกิดเป็น
นวัตกรรมการสือสาร (รูปแบบการสือสาร) ศาสนาใหม่ๆ ทีมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทของ
สงัคมไทยปัจจุบนั โดยใช้ “นวตักรรมสือ” ประกอบไปด้วย 1) สือดั Lงเดิมทางศาสนา ได้แก่ กิจกรรมธรรมยาตรา 
2) สือสมยัใหม ่ได้แก่ สือโทรทศัน์ สือสิงพิมพ์ สือกิจกรรม สือใหม่ และ 3) สืออืนๆ ได้แก่ เครือข่ายการสือสาร และ
งานวิจยั โดยสือสารผ่าน “นวตักรรมสาร” ประกอบไปด้วย การเล่าเรือง การผสมผสานเรืองทางโลกและทางธรรม 
การอ้างอิงข้อมลูทางวิชาการ อารมณ์ขนั การดงึอารมณ์ การรื Lอถอนเพือสร้างความหมายใหม่ ความใกล้ชิด ภาษา
ทีสะท้อนความถ่อมตวั และสารภาษาองักฤษในการสือสารศาสนา 
คาํสาํคัญ: พระไพศาล วิสาโล สือบคุคล นวตักรรมการสือสาร การสือสารแบบผสม สจุิปลุิ 
1 บทความวิจยัฉบบันีLเป็นส่วนหนึSงของวิทยานิพนธ์ “นวตักรรมทางวิธีคิดเพืSอการสืSอสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล” 
2 นกัศึกษามหาบณัฑิต สาขานวตักรรมนิเทศศาสตร์เพืSอการพฒันา คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ        
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) e-mail: wasinpraditsilp999@gmail.com 
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บทนํา 
 บทความวิจยัฉบบันี L มาจากผลการวิจัยส่วน
หนึงในวิทยานิพนธ์ “นวตักรรมการสือสารศาสนาของ
พระไพศาล วิสาโล” ซึงทําการศกึษา  1) นวตักรรมการ
สือสาร (รูปแบบการสือสาร) ศาสนา และ 2) ระบบ
ความคดิเชิงจิตวิทยาทีมีผลตอ่การกําหนดรูปแบบการ
สือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล มีจุดมุ่งหมาย
เพือนําเสนอผลการศึกษานวัตกรรมการสือสาร 
(รูปแบบการสือสาร) ศาสนาของพระไพศาล วิสาโล 
ในส่วนของ “สือ” และ “สาร” ทีทําให้เกิดการยอมรับ 
ในหมู่พุทธศาสนิกชนรุ่นใหม่ โดยนําเสนอรูปแบบการ
สือสารศาสนาทีประสบความสําเร็จ อันเป็นหนึง 
ในปัจจยัสนบัสนนุให้พระพุทธศาสนา ยงัคงมีบทบาท
หรือมีพื Lนทีในสงัคมไทยปัจจบุนั  
ที:มาและความสาํคัญของปัญหา 
 พระพทุธศาสนาในประเทศไทยถกูลดบทบาท
ลงในอดีตทีผ่านมา ความห่างเหินจากหลักธรรม 
คําสอนของพุทธศาสนิกชน ทีแปรเปลียนไปตาม
รูปแบบสงัคมแบบ “พทุธพาณิชย์” (กาญจนา แก้วเทพ, 
2554) เป็นปรากฏการณ์ทีชัดเจนยิงขึ Lนในสังคมไทย 
คล้ายกับกระบวนการกลายเป็นโลกฆราวาส หรือ 
“Secularization” ของ Berger (Chernus, 2013) ซึง
เคยปรากฏขึ Lนในสังคมตะวันตกในอดีต ทฤษฎี
ดังกล่าวอธิบายว่า สังคมเปรียบเสมือนกงล้อที มี
สถาบนัสังคมต่างๆ ร่วมกันขับเคลือน โดยมีสถาบัน
ศาสนาเป็นสถาบันศูนย์กลางคอยเชือมโยงและ
ควบคมุดแูลสถาบนัอืนๆ ทําให้สงัคมโดยรวมสามารถ
ขับเคลือนต่อไปได้ แต่ภายหลัง สถาบนัศาสนากลับ
ค่อยๆ ถูกลดบทบาทลง เพราะมีสถาบันทางสังคม
อืนๆ ขึ Lนมาแทนทีศูนย์กลางของสังคม เช่น สถาบัน
เศรษฐกิ จ สถาบันการเ มื อง  ฯลฯ หน้ าที และ
ความสําคัญของสถาบันศาสนาที มีอยู่ แต่ เดิม 
จงึลดลงอยา่งมาก 
แม้ว่ากระบวนการกลายเป็นโลกฆราวาส 
จะมิ ไ ด้ปรากฏชัดเจนในบริบทของสังคมไทย 
แต่กระบวนการการเปลียนแปลงดังกล่าว สามารถ
นํามาประยุกต์ใช้เพืออธิบายปรากฏการณ์บางอย่าง
ในสงัคมได้ เช่น ในอดีต สถาบนัศาสนามีบทบาทเป็น
ศนูย์กลางของสังคมไทย จึงมีอิทธิพลให้นกัปกครอง 
(สถาบันการเมือง) ต้องปกครองบ้านเมืองด้วยหลัก
ทศพิธราชธรรม และทําให้คนไทยมีนิสยัการทํามาหา
กินแบบมกัน้อยและสนัโดษ (สถาบนัเศรษฐกิจ) จนนกั
ปกครองในยุคจอมพลสฤษดิs     ธนะรัชต์ มองว่า
อิทธิพลของสถาบนัศาสนาดงักล่าวเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศ (เสฐียรพงษ์ วรรณปก, 2555) 
ขณะทีในปัจจุบนั สถาบนัเศรษฐกิจ ดูเหมือนจะเป็น
สถาบันทีมีบทบาทมากยิงขึ Lนในสังคมไทย เพราะมี
อิทธิพลต่อสถาบันทางสังคมอืนๆ รวมถึงสถาบัน
ศาสนา ดังทัศนะของกาญจนา แก้วเทพ (2554) 
ทีกล่าวว่า องค์ประกอบทีสําคญัของพระพุทธศาสนา
อยา่ง “วดั” ซึงเคยเป็นศนูย์กลางของชมุชนไทยในอดีต 
กลับถูกแปรเปลียนเป็น “ศูนย์การค้า” ที เน้นการ 
ปลกุเสก เชา่ บชูาเชน่ในปัจจบุนั  
อย่างไรก็ตาม สถาบนัศาสนาของไทยกลบัไม่
ถูกลดบทบาทลงมากเหมือนกับกรณีตะวันตก และ
ยังคงมีบทบาทไม่น้อยไปกว่าสถาบนัทางสังคมอืนๆ 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2556ค) เห็นได้ชดัจากพื Lนทีของ
สถาบันศาสนาในสังคมไทย อาทิ การปรากฏใน
สถาบนัสือ เช่น การให้สมัภาษณ์ของพระสงฆ์ผ่านสือ
โทรทัศน์ หรือหนังสือธรรมะทีวางขายในร้านหนังสือ
ชั Lนนําต่างๆ ซึงมีชั Lนวางเฉพาะและมักจะติดอันดับ
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ขายดีอยู่เสมอ ฯลฯ รวมถึงการทีสถาบนัศาสนาเข้าไป
ชว่ยเหลือสถาบนัทางสงัคมอืนๆ เช่น แก้ไขปัญหาปาก
ท้อง หรือช่วยอบรมบ่มเพาะเยาวชน เป็นต้น แสดงให้
เห็นว่า ในยคุปัจจบุนั ทีอิทธิพลของสถาบนัศาสนาถูก
ท้าทายโดยสถาบนัทางสงัคมอืนๆ “พระพุทธศาสนา” 
กลบัมีกลวิธีต่างๆ ในการสร้างบทบาท เพือให้สถาบนั
ศาสนายงัคงดํารงบทบาทอยู่ได้ในสงัคมไทย 
 “พระสงฆ์” เป็นองค์ประกอบสําคัญทาง
ศาสนาในมุมมองทางนิ เทศศาสตร์  (กาญจนา 
แก้วเทพ, 2549) ในฐานะ “สือบุคล” ดั Lงเดิม1 และการ
สือสารศาสนาของพระสงฆ์ มีพัฒนาการและความ
เปลียนแปลงมายาวนาน ตามบริบทของสงัคมและยุค
สมยัทีเปลียนแปลงไป เช่นในอดีตทีพระสงฆ์เน้นการ
สือสารด้วยปากเปล่า (มุขปาฐะ) ผ่านการเทศน์ในวนั
ธรรมสวนะ ซึงทั Lงพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจําเป็น
จะต้องอยู่ตอ่หน้าในสถานทีและเวลาเดียวกนั ก่อนจะ
คอ่ยๆ พฒันาปรับเปลียนรูปแบบเรือยมา จนเข้าสู่ยุค
สือสารมวลชน ซึงพระสงฆ์ใช้สือสมัยใหม่ในการ
สือสารไปยงัพุทธศาสนิกชนพร้อมกันเป็นจํานวนมาก
ทั Lงๆ ทีไมไ่ด้อยูต่อ่หน้า ทําให้พระสงฆ์สามารถเอาชนะ 
เรื องของเวลา สถานที  และรูปแบบการสื อสาร 
(กาญจนา แก้วเทพ และนิคม ชัยขุนพล, 2555) 
อนัเป็นการสือสารทีสงฆ์ในอดีตยงัไมส่ามารถทําได้  
ในปัจจบุนั มีพระสงฆ์ทีเริมปรับใช้ “เทคโนโลยี
การสือสารที มีคอมพิวเตอร์เป็นสือกลาง” อย่าง
อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Boyd, & 
Ellison, 2008) มาเป็นช่องทางใหม่ในการสือสาร
1 ประเภทสืSอในบทความวิจยันีL แบ่งโดยอาศยัยคุของสืSอ
เป็นเกณฑ์ คือ “สืSอดัLงเดิม” หมายถึง สืSอทีSใช้สืSอสารมา
ก่อนสืSอมวลชน เช่น สถานทีS วตัถ ุพิธีกรรม ฯลฯ และ  
“สืSอสมยัใหม่” หมายถึง สืSอมวลชนเป็นตน้มา 
ศาสนา เพราะตระหนักดีว่าคนไทยในปัจจุบนัหันมา
เสพสือชนิดนี Lกันมากขึ Lน2 การสือสารศาสนาจะยังคง
บทบาทอยู่ ไ ด้  ก็ต่ อ เ มื อ มี การสื อสารที เ ข้ า ถึ ง
พทุธศาสนิกชนกลุ่มนี Lด้วย  
งานวิจัยทีศึกษาพระสงฆ์ในฐานะพระนัก
สือสารศาสนา แสดงให้เห็นรูปแบบการสือสารศาสนา
ทีพัฒนาปรับเปลี ยนมาตามกาลสมัย (จิ ราพร 
เนติธาดา, 2542; ปุณยนุช ชุติมา, 2543; ทัศนีย์ 
เจนวิถีสุข และคณะ, 2549; ชลธิชา ชูชาติ, 2552; 
สิริลักษณ์ ศรีจินดา, 2553; ฉวีมณฑ์ สุขไพบูลย์, 
2553; อรปรียา วสุมหันต์, 2553) ตัวอย่างเช่น 
หลวงพ่อชา สภุัทโท ใช้การสือสารศาสนาแบบดั Lงเดิม
ผ่านวาจา โดยการเล่าเรื องสั Lนๆ บวกกับภาษาที 
เรียบง่าย ซึงเป็นการสือสารแบบต่อหน้าระหว่างท่าน
กับพระลูกศิษย์ พัฒนามาจนถึงยุคท่านพุทธทาส 
พระพยอม กัลยาโณ พระมหาสมปอง ตาลปตุโต และ 
ท่าน ว. วชิรเมธี ทีพฒันาวิธีการสือสารศาสนา โดยใช้
สือดั Lงเดิม เช่น สือสถานที  พิ ธีกรรม คําสอน ฯลฯ 
ร่วมกบัสือและสารสมยัใหม่ โดยการใช้ความรู้ทางโลก
ร่วมกับทางธรรม เช่น การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
การวิเคราะห์ SWOT  การใช้การตลาดเพือสงัคม ฯลฯ 
อนัเป็นการปรับตวัของพระสงฆ์ เพือให้พระพทุธศาสนา
ยงัคง  “อยู่ในกระแส” ท่ามกลางข้อมูลข่าวสารทีมีอยู่
มากมายในสงัคมปัจจบุนั  
การสือสารศาสนาแบบ “Hybrid” ทีผสมผสาน
องค์ความรู้ทั Lงทางโลก (Secular world) และทาง
ธรรม (Sacred world) (Chernus, 2013; ทศันีย์ 
เจนวิถีสุข และคณะ, 2549; กาญจนา แก้วเทพ, 
2
 ตวัเลขประชากรเน็ตชาวไทย (Netizen) ปี พ.ศ. 2555 
อยู่ทีS 25 ลา้นคน (กองบรรณาธิการหนงัสอืพิมพ์เดลนิิวส์, 
2555)
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2554) เป็นกญุแจสําคญัยิง ในการสร้างบทบาทของ
สถาบนัศาสนาในสงัคมไทยปัจจบุนั แต่ผลการวิจยั
บางชิ Lน กลบัสะท้อนให้เห็นถึงดาบสองคมของการที
พระสงฆ์ เข้ามายุ่งเกียวกบัเรืองทางโลก เช่น ความ
ไม่พอใจของกลุ่มผู้ รับสารทีมีต่อการใช้สือโทรทศัน์
ของพระมหาสมปอง ตาลปุตโต (ชลธิชา ชูชาติ, 
2552) หรือความไม่พอใจต่อการใช้สารของท่าน 
ว. วชิรเมธี (สิริลกัษณ์ ศรีจินดา, 2553) ฯลฯ ส่งผล
ให้พระสงฆ์ที เข้ามายุ่งเกียวกับประเด็นทางโลก
บางส่วน ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบจากคน 
ในสังคม หรือถูกเพ่งเล็งอย่างหนักจากมหาเถระ
สมาคม เช่น สมณะโพธิรักษ์ แห่งสนัติอโศก (กรุงเทพ 
ธุรกิจออนไลน์, 2554)  
พระไพศาล วิสาโล เป็นพระสงฆ์นักสือสาร
ศาสนาอีกรูปหนึง ทีเข้ามาเกียวข้องกับประเด็นทาง
โลก โดยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทั Lงทางโลกและ
ทางธรรมในการสือสารศาสนา ซึงมาจากภูมิหลงัทาง
โลกทีหลากหลาย เช่น ศึกษาถึงระดับปริญญาตรี 
ทํางานคลุกคลีอยู่ในวงการพฒันาศาสนา สงัคม และ
การเมือง อยู่ในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
ศึกษาการรณรงค์ทางการเมือง ทํากิจกรรมพัฒนา
ชนบท ฯลฯ (ชมรมกัลยาณธรรม, 2556) ทําให้ท่าน
เป็นพระสงฆ์ทีเปิดกว้างทางความคิด มองและเข้าใจ
ปัญหาทางโลกด้วยวิธีคิดทั Lงแบบทางโลกและทาง
ธรรม ท่านจึงสามารถนําเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา 
ทีอะลุ้มอล่วย นุ่มนวล เพราะอยู่กึงกลางระหว่างโลก
และธรรม ฯลฯ พระไพศาล วิสาโล จึงมักได้รับเลือก
จากสือมวลชน ให้เป็นผู้ เสนอทางออกให้กับปัญหา
สังคมต่างๆ จนได้รับการยอมรับในวงการวิชาการ 
สถาบันต่างๆ ทั Lงภาครัฐและเอกชน มูลนิ ธิและ
เครือข่ายพุทธ ไปจนถึงมีกลุ่มพุทธศาสนิกชน ซึงเป็น
กลุ่มคนรุ่นใหม่และคนทีมีการศึกษาให้ความเคารพ
ศรัทธาเป็นจํานวนมาก (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556)  
การทีพระไพศาล วิสาโล มีรูปแบบการสือสาร
ศาสนาที เ ข้ ามาเกี ยวข้องกับประเด็นทางโลก 
อันถูกมองว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์ อาทิ การเมืองและ
ความรุนแรง การรณรงค์เพือสิงแวดล้อม ฯลฯ (เว็บไซต์ 
วิสาโล, 2556) แตก่ลบัยงัได้รับการยอมรับจากสงัคม
ในวงกว้าง โดยไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบ เป็น
มูลเหตุสําคัญที ทําให้เกิดคําถามประการหนึงว่า 
“นวัตกรรมการสือสาร (รูปแบบการสือสาร) ศาสนา
ของพระไพศาล วิสาโล มีลักษณะทีโดดเด่นอย่างไร 
จึงทําให้ท่านยังคงได้รับการยอมรับจากสังคมไทย 
ในปัจจบุนั?” 
“สุจปิุลิ” และ “นวัตกรรมการสื:อสาร” 
แนวคิดสําคญัในการวิเคราะห์ผลการวิจัย 
ประกอบด้วยแนวคดิทางโลกและทางธรรมควบคูก่นั 
โดยประยุกต์ใช้แนวคิดหัวใจนักปราชญ์ “สุจิปุลิ” 
(อปุกิตศิลปสาร, พระยา, 2546; วิภา ตณัฑุลพงษ์, 
2556) ร่วมกับแนวคิด “นวัตกรรมการสือสาร” 
(ปาริชาต สถาปิตานนท์, 2545; กาญจนา แก้วเทพ, 
2556ก, 2556ข) ซึงเป็นแนวคิดในสายนิเทศศาสตร์
เพือการพฒันา  
“สุจิปุลิ” เป็นหลักในการแสดงหาความรู้ 
ประกอบไปด้วย 1) สตุ คือ การฟัง 2) จินตนะ คือ 
การใช้ความคิด 3) ปุจฉา คือ การรู้จักถาม และ 
4) ลิขิต คือ การบนัทึก โดยนํามาใช้ในการวิเคราะห์
กระบวนการสะสมองค์ความรู้ของพระไพศาล 
วิสาโล ซึงท่านใช้เป็นข้อมูลพื Lนฐานในการพัฒนา
นวตักรรมทางการสือสาร (รูปแบบการสือสาร) ศาสนา 
โดยปรับให้เข้ากับมุมมองทางนิเทศศาสตร์ คือ 1) ส ุ
หมายถึง การสือสารขาเข้า ซึงเป็นขั Lนตอนการเลือกรับ
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ความรู้ต่างๆ ทีมีความสําคัญต่อการสือสารขาออก 
2) จิ การสือสารภายใน เป็นการสือสารโดยพื Lนฐาน
ของมนุษย์เพือทําความเข้าใจความรู้ต่างๆ ทีรับมา 
3) ปุ คือ การตั Lงคําถามและชังนํ Lาหนกัความสําคญั
ต่อความรู้ต่างๆ และ 4) ลิ คือ การสือสารขาออก 
เป็นผลงานทางความคิดจากขั Lนตอนก่อนๆ ทีสะท้อน
ถึงความสามารถในการจดัการ จดจํา และความสามารถ
ในการสือสาร  
ส่วน “นวัตกรรมการสือสาร” ใช้ในการ
อธิบายความเป็นนวัตกรรมในส่วนของสือและสาร
ของพระไพศาล วิสาโล เช่น การเปลียนรูปแบบการ
สือสารจากการเทศน์ (สือดั Lงเดิม) มาเป็นการอบรม 
บรรยายธรรม หรือการหนัมาใช้สือใหม่ในการสือสาร 
ซึ ง เ ป็ น สื อ ที ไ ม่ เ ค ย มี ม า ก่ อ น ใ น ป ร ะ วั ติ ข อ ง
พระพุทธศาสนา ฯลฯ ทั Lงนี L มีหลักทีใช้เป็นกรอบ 
ในการพิจารณาความเป็นนวัตกรรมการสือสาร คือ 
การเปลียนแปลงตัวสือ วิธีการใช้สือ การเปลียน
เนื Lอหา การเปลียนสมัพนัธบท การหลอมรวมสือ การ
สร้างรูปแบบการสือสารใหม่ๆ การเปลียนแบบจําลอง
ทางการสือสาร การเปลียนหน่วยทางการสือสาร 
การเชือมโยงภาคส่วน การเพิมหน้าทีสือ การเปลียน
ทิศทาง หรือการเปลียนกลยทุธ์ทางการสือสาร เป็นต้น 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพือศึกษานวัตกรรมการสือสาร (รูปแบบ
การสือสาร) ศาสนาของพระไพศาล วิสาโล 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ทํ าการศึกษา “นวัตกรรมการ สื อสาร 
(รูปแบบการสือสาร) ศาสนาของพระไพศาล วิสาโล” 
ทั Lงในส่วนของสือและสาร โดยวิเคราะห์จากผลงาน
ต่างๆ ทั Lงประเภทเอกสาร (หนังสือ) และประเภท
ดิจิทัล (บทความและคลิปวิดีโอในสือใหม่ต่างๆ) 
 ซึงเป็นผลลัพธ์จากการสะสม และการประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ให้เกิดเป็นรูปแบบการสือสารใหม่ๆ ทีเข้า
กบับริบทของสงัคมไทยปัจจบุนั ดงัภาพประกอบ 1 
วิธีดาํเนินการวิจัย 
ใช้การวิจยัเชิงคณุภาพ โดยศกึษากรณีศกึษา
เดียว ได้แก่ พระไพศาล วิสาโล โดยมีเหตุผลในการ
เลือกกรณีศกึษา ได้แก่  
1) เป็นกรณีศึกษาประเภท “สือบุคคล” ทียงั
ไม่เคยมีการวิจัยทางนิเทศศาสตร์มาก่อน 2) เป็น
พระสงฆ์ทีมีต้นทุนทางสังคมต่างจากพระสงฆ์อืนๆ 
ในงานวิจยั (จิราพร เนติธาดา, 2542; ปณุยนชุ ชตุิมา, 
2543; ทัศนีย์ เจนวิถีสุข และคณะ, 2549; ชลธิชา 
ชูชาติ, 2552; สิริลกัษณ์ ศรีจินดา, 2553; ฉวีมณฑ์ 
สขุไพบูลย์, 2553; อรปรียา วสุมหนัต์, 2553) เช่น 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นนักวิจัยทาง
สงัคมศาสตร์ ฯลฯ และ 3) เป็นพระนกัสือสารศาสนา
ยคุใหม ่ทีปรับใช้สือตามความเปลียนแปลงของสงัคม 
เครื องมือทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบ
วิ เคราะห์ เอกสาร ซึ งใช้ ในการวิ เคราะห์ภูมิหลัง  
องค์ความรู้ ตลอดจนสือและสารทีพบในผลงาน ได้แก่ 
หนงัสือเลม่ โดยเฉพาะ “3 ทศวรรษ พระไพศาล วิสาโล” 
(ชมรมกลัยาณธรรม, 2556) สือดิจิทลั ได้แก่ บทความ
และวิดีโอทีรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ visalo.org ในหมวด 
“ปุจฉา-วิสัชนา” “บทความ” “English articles” “คํา
บรรยาย” และ “สมัภาษณ์” ซึงเป็นแหล่งข้อมลูหลกัใน
การวิจัย และแหล่งข้อมูลอืนๆ เช่น Facebook และ  
2) การสัมภาษณ์พระไพศาล วิสาโล ผ่านจดหมาย
อีเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพือตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลทุติยภูมิ ไปจนถึงข้อมูลเชิงลึกต่างๆ ทีไม่
สามารถพบได้ในการวิจยัเอกสาร  
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ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคดิการวิจยั 
 การดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั Lนตอน คือ 
1) ช่วงพัฒนางานวิจัย ศึกษาข้อมูลของพระไพศาล
วิสาโล งานวิจยัพระสงฆ์กับการสือสารศาสนา แนวคิด
ทีเกียวข้อง และจึงออกแบบวิธีวิจยั 2) ช่วงดําเนินการ
วิจยั ทําการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแหล่งข้อมลูประเภท
เอกสารและดิจิทลั ตลอดจนการสมัภาษณ์พระไพศาล 
วิสาโล เพือหาคําตอบตามปัญหานําวิจยั และ 3) การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และสัมภาษณ์พระไพศาล 
วิสาโล เพิมเติมในประเด็นทียังไม่ชัดเจน ก่อนทําการ
สรุปผลการวิจยั 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษานวัตกรรมการสือสาร (รูปแบบ
การสือสาร) ศาสนาของพระไพศาล วิสาโล พบว่าท่าน
มีเป้าหมายหลักในการสือสารศาสนาทั Lงสิ Lน 4 มิต ิ
ได้แก่ 1) เพือสืบสานพระพุทธศาสนาอนัเป็นหน้าที
หลกัของพระสงฆ์ 2) เพืออนุรักษ์สิงแวดล้อม 3) เพือ
พัฒนาการสือสารเชิงสันติวิธี และ 4) เพือเตรียม
พทุธศาสนิกชนให้พร้อมรับความตายอย่างสงบ โดยที
เป้าหมายหลกัในการสือสารทั Lง 4 มิติดงักล่าว ได้รับ
อิทธิพลมาจากภมูิหลงั ประสบการณ์ และการแสวงหา
ความรู้ของพระไพศาล วิสาโล ตั Lงแต่ในอดีตจนถึง
ปัจจุบนั ซึงจะขออธิบายอย่างชดัเจน โดยยกตวัอย่าง
อิทธิพลทีทําให้เกิดประเด็นการสือสารศาสนาในมิติที 
3) เพือพฒันาการสือสารเชิงสนัติวิธี โดยวิเคราะห์ผ่าน
แนวคิด “สุจิปุลิ”  (อุปกิตศิลปสาร, พระยา, 2546; 
วิภา ตณัฑลุพงษ์, 2556) ดงันี L  
พระไพศาล วิสาโล เป็นผู้ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ตั Lงแต่ยงัเล็ก (ชมรมกัลยาณธรรม, 2556) โดยจะอ่าน
หนังสือเ รียนล่วงหน้าและหาความรู้ เพิมเติมใน
ห้องสมุดอยู่เสมอ (สุ) เมือเรียนและอ่านมาก ท่านจึง
เริมตั Lงคําถาม (ป)ุ กบัตนเองว่าเรียนไปเพืออะไร จนได้
คําตอบว่าต้องเรียนเพือเอาความรู้ไม่ใช่เอาคะแนน 
ผลปรากฏว่าท่านยิงประสบความสําเร็จทางการศกึษา
มากยิงขึ Lน และเมือเรียนมากอ่านมาก  ท่านก็ทําการ
พิจารณาชังนํ Lาหนักความรู้ต่างๆ ทีตนเองมี (จิ) เช่น 
1.  
วิเคราะห์ผา่น 
แนวคิดทางธรรม 
“สุจิปุล”ิ 
2.  
วิเคราะห์ผา่น 
แนวคิดทางโลก 
“นวัตกรรมการสื:อสาร” 
การสะสมองค์ความรู้ทางโลก/ธรรม 
พระไพศาล วิสาโล 
ผลงานการสือสารศาสนา 
ทั Lงเอกสารและดิจิทลั 
นวัตกรรมสื:อ นวัตกรรมสาร 
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ความรู้ไหนมีประโยชน์จริงก็จดจําไว้ ความรู้ทัวไป
อย่างภูเขาสูง/สะพานยาวทีสุดในโลก แม้จะเป็น
ความรู้แต่เมือไม่ได้นําไปประโยชน์จริง ก็ไม่ทบทวน
และจดจํา ผลคือท่านชนะการแข่งขันวิชาการระดับ
โรงเรียนคาทอลิก (ลิ) จนตั Lงเป้าหมายว่าจะศึกษาต่อ
ในสายวิศวกรรมศาสตร์  
กระบวนการแสดงหาความรู้ตามแนวคิด “สุจิ
ปลุิ” ดงักล่าว ยงัคงดําเนินต่อเนืองเรือยมาตลอดชีวิต
ของพระไพศาล วิสาโล และมีอิทธิพลให้ท่านหนัมา
สนใจเรืองสังคมและการเมือง จนเลือกเรียนในเอก
ประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ซึง
กลายเป็นชว่งชีวิตทีทา่นได้มีโอกาสทํางานด้านอหิงสา 
และศึกษาในเรืองศาสนา การปกครอง สิทธิพลเมือง 
และการแก้ไขปัญหาในสงัคม ร่วมกบัเหตกุารณ์สงัหาร
นกัศึกษา 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 ซึงพระไพศาล  
วิสาโล และเพือนๆ ทีประท้วงโดยสันติวิธีถูกจับขัง 
(ชมรมกลัยาณธรรม, 2556) (ส)ุ ท่านจึงเริมตระหนกั
ว่า การแก้ปัญหาด้วยการเผชิญหน้า หรือการใช้ความ
รุนแรงทุกรูปแบบ เป็นวิธีการทีไม่ควรนํามาใช้และ 
ไม่ควรเกิดขึ Lนอีก (จิ) ท่านจึงตั Lงคําถามถึงวิธีการ 
ทีเหมาะสมในการแก้ปัญหา (ปุ) โดยทําการศึกษา
แนวคิดการแก้ปัญหาทั Lงของตะวันตก อินเดีย และ
ตะวนัออก จนพบว่าการแก้ไขปัญหาเชิงสันติวิธี เป็น
วิธีการที มีประสิทธิภาพ มีกรณีศึกษาทีเห็นผลจริง 
และมีความเกียวพันอย่างลึกซึ Lงกับหลักการของ
พระพุทธศาสนา ท่านจึงยึดหลกัการดงักล่าวเป็นหลกั
สําคญัในการสือสารเรือยมา (ลิ) จนเข้าสู่ร่มกาสาวพสัตร์ 
ซึงสามารถอธิบายกระบวนการข้างต้นได้ ดงัภาพประกอบ 2
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า กระบวนการ
แสวงหาความรู้ของพระไพศาล วิสาโล มีความสมัพนัธ์
และเกียวโยงมาถึงประเด็นทางการสือสารศาสนา 
ในทุกๆ  มิ ติ  ดัง เช่นมิ ติ การสื อสารเชิ งสันติ วิ ธี 
ในภาพประกอบ 2 ซึงจะค่อยๆ และเกิดขึ Lนอย่างเป็น
ลําดับขั Lน ตามแต่องค์ความรู้ที ได้สะสม ร่วมกับ
ประสบการณ์ตั Lงแตว่ยัเด็ก วยัทํางาน กระทังตดัสินใจ
บวชเป็นพระ เรือยมาจนถึงปัจจบุนั 
“นวัตกรรมสื:อ” ของพระไพศาล วิสาโล 
พระไพศาล วิสาโล เลือกใช้สือหลากหลาย
ประเภทเพือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคือ พทุธศาสนิกชน
รุ่นใหม ่ผู้ มีการศกึษา และหน่วยงานทีทํางานเกียวข้อง
กบัประชาชน (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556) ซึงผลการวิจยั
ในส่วนของนวตักรรมสือ พบว่าพระไพศาล วิสาโล ใช้
สือ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  “สือดั Lงเดิม” และ “สือ
สมยัใหม”่ (กาญจนา แก้วเทพ, 2554) ดงัตอ่ไปนี L 
1. “สื:อดั _งเดิม” ผ่านกิจกรรม “ธรรมยาตรา
ลุ่มนํ Lาปะทาว” อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (ศูนย์
ประสานงานโครงการธรรมยาตราลุ่มนํ Lาลําปะทาว, 
2557) ซึงเป็นกิจกรรมที เกิดจากการประยุกต์สือ
พิธีกรรมทางพระพทุธศาสนา อย่างการเจริญสติและ
การจาริกแสวงบุญ เข้ากับกิจกรรมการอนุรักษ์ป่า 
โดยพระไพศาล วิสาโล มองว่าการอนุรักษ์และการ
ปฏิบตัิธรรมไม่จําเป็นจะต้องแยกจากกัน เพราะการ
เดินเท้าระยะเวลา 7-8 วนั นอกจากจะเป็นการเจริญ
สติและการน้อมจิตให้เข้าถึงธรรมชาติแล้ว ยังเป็น
การแสดงออกเชิงสญัลกัษณ์ว่า ผู้ ทีร่วมกิจกรรมทกุคน
พร้อมทีจะลําบากเพือปกป้องธรรมชาติ โดยใช้
กิจกรรมทั Lงทางพทุธและเชิงอนรัุกษ์เป็นกิจกรรมหลกั
ในแตล่ะวนั 
ธรรมยาตรา เป็นนวัตกรรมสื อในฐานะ 
ทีพระไพศาล วิสาโล ได้พัฒนาพิธีกรรมทางศาสนา 
ซึงเป็นเรืองของความเชือและจิตวิญญาณให้กลายเป็น
กิจกรรมทีมีเนื Lอหาเชิงอนุรักษ์อันเป็นองค์ความรู้ 
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ภาพประกอบ 2  อิทธิพลในการเลือกประเดน็การสือสารศาสนาตามแนวทาง “สจุิปลุิ” 
ผลลพัธ์ของกิจกรรมซึงจดัต่อเนืองกว่า 10 ปี จึง
เ กิดเป็นกลุ่มคนอนุ รักษ์  ต้นนํ Lากลุ่มใหม่ๆ ที มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากระหว่างคน ธรรมะ 
และธรรมชาต ิ
 2. “สื:อสมัยใหม่” หมายถึงสือประเภท
ต่ า ง ๆ  ที เ กิ ด ขึ Lน ภ า ย ห ลั ง สื อ ดั Lง เ ดิ ม ท า ง
พระพุทธศาสนา โดยพระไพศาล วิสาโล ใ ช้
นวตักรรมสือสมยัใหมท่ั Lงสิ Lน 4 ประเภท คือ 
2.1) สื:อโทรทัศน์  พระไพศาล 
วิสาโล ได้รับเลือกจากสือมวลชนให้เป็นตวัแทน
ในสายศาสนา ในการเสนอคําแนะนํา และวิธีใน
การแก้ไขปัญหาทางสังคมต่างๆ เช่น ความด่าง
พร้อยในวงการศาสนา และการแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงโดยสันติวิธี ฯลฯ โดยมีปัจจัยทีทําให้
ได้รับเลือก คือ 1) พระไพศาล วิสาโล มีภูมิหลัง
ในการทํางานในสายเอ็นจีโอ (NGO) ซึงทํางาน
ร ณ ร ง ค ์ช ่ว ย เ ห ล ือ น ัก โ ท ษ ท า ง ก า ร เ ม ือ ง ใ น
เหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ทําให้เอ็นจีโอ
รุ่นหลังๆ ทีกลับออกมาจากเหตุการณ์  “ป่าแตก
คืนเมือง” (ชมรมกัลยาณธรรม, 2556) ซึงกําลัง
สนใจเรืองของ “ศาสนากับสังคม” ให้การยอมรับ 
และมาขอความรู้และคําแนะจากพระไพศาล 
วิสาโล อยู่เสมอ ท่านจึงต้องทํางานด้านสังคม
วัฒนธรรมตั Lงแต่ยังเป็นพระบวชใหม่ สือจึงเริม
สุ 
การสือขาเขา้ 
จิ 
การสือสารภายใน 
ปุ 
การตังคาํถาม 
ล ิ
การสือสารขาออก 
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รู้จ ักท่านมาตั Lงแต่ช่วงนั Lน 2) ผลงานของพระ
ไพศาล  วิสาโล เป็นงานทีเกียวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาสังคม และเป็นงานทีทําร่วมกับองค์กร 
มูลนิธิ หรือเครือข่ายต่างๆ จนทําให้ได้รับการ
ยอมรับและได้รับรางว ัลเชิดชูมากมาย ทั Lงจาก
สถาบนัสือและสถาบนัทางวิชาการ จนมีชือเสียง
เป็นทีรู้จักของคนทัวไปและ 3) พระไพศาล วิสาโล 
มีว ิธีการตอบคําถามทีใช้องค์ความ รู้ส ันต ิว ิธี 
(ทางโลก) พุทธสันติวิธี (ทางธรรม) และศาสนา
ก ับ ส ัง ค ม เ ป็ น ห ล ัก ใ น ก า ร ต อ บ คํา ถ า ม ห รือ
เ ส น อ แ น ะ ท า ง อ อ ก ต ่า ง ๆ  ซึ ง เ ป็ น ว ิธ ีก า ร ที
อะลุ้มอล่วย สือจึงให้ความไว้วางใจเลือกท่าน
เป็นตวัแทนในการตอบคําถาม 
สือโทรทัศน์ มีความเป็นนวัตกรรม 
ในฐานะทีเ ป็นสือทีสามารถเอาชนะเรืองของ
เวลาและสถานที เพราะพระไพศาล วิสาโล 
สามารถสือสารไปยังพุทธศาสนิกชนเป็นจํานวน
มากในเวลาเดียวกัน โดยทีไม่จําเป็นจะต้องอยู่
ต่อหน้าเหมือนกับการสือสารศาสนาในอดีต โดย
ท ่า น ม ีว ิธ ีก า ร ใ น ก า ร ใ ช้ส า ร ที นุ ่ม น ว ล  แ ล ะ
ผสมผสานความรู้ทั Lงทางโลกและทางธรรมอย่าง
เหมาะสม 
2.2) สื:อสิ:งพิมพ์ พระไพศาล วิสาโล  
ใช้ทั Lง 1) หนงัสือเล่ม 2) หนงัสือพิมพ์ และ 3) นิตยสาร 
ในการสือสารศาสนา ในส่วนของหนังสือ มีทั Lง
งานเขียนทีเป็นผลงานของท่านเอง งานเขียน
ร่วม งานแปล และงานแปลร่วม ถึง 183 เล่ม (ปี 
พ.ศ.  2555) (ชมรมกัลยาณธรรม, 2556) 
ลักษณะการเขียนแบ่งออกเป็น 2 ยุค คือ ยุคบวช
ใหม่ (พ.ศ. 2526-2536) เป็นงานเขียนทีเน้นงาน
วิชาการเป็นหลัก เขียนเพือสนับสนุนการทํางาน
ในสายสังคมวัฒนธรรม โดยเอาหลักธรรมแทรก
ไว้ในเนื Lอหา และยุคหลัง (พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา) 
เน้นงานเขียนทีเป็นธรรมะในชีวิตประจําวัน ทั Lงนี L 
หนังสือธรรมะ เป็นสือสมัยใหม่ทีนิยมใช้กันมาก
ตั Lงแต่เข้าสู่ยุคสือสารมวลชน แต่ผลงานของพระ
ไพศาล วิสาโล มีความเป็นนวัตกรรม เพราะท่าน
เลือกนําเสนอความรู้ทีมาจากทั Lงทางโลกและ
ทางธรรม แม้ว่างานทีท่านเขียนในยุคหลังจะเน้น
เรืองหลักธรรม แต่ก็ยังคงเป็นหลักธรรมทีผูกเข้า
กับเหตุการณ์/เ รืองราวในชีวิตประจําวัน ไม่ใช่
หนังสือทีเน้นหลักธรรมล้วนๆ ซึงไม่เข้ากับกลุ่ม
ผู ้ ร ับ ส า ร 
ยุคใหม่ ผ ล ง า น ข อ ง พ ร ะ ไ พ ศ า ล  วิ ส า โ ล 
ในหนังสือพิมพ์  เช่น กรุ งเทพธุ รกิจ คมชัดลึก 
มติชนรายวัน Bangkok Post และนิตยสาร เช่น 
ฉลาดซื Lอ ซี เคร็ต สารคดี อิมเมจ ฯลฯ สะท้อน 
ให้ เห็ นความสามารถของพระไพศาล วิสาโล 
ในการวิเคราะห์กลุ่มผู้ รับสาร เพราะท่านเลือก
ประเด็นการสือสารทีแตกตา่งกนัตามแตล่กัษณะของ
หนังสือพิมพ์และนิตยสารแต่ละฉบับ เช่น เน้นการ
ตอบปัญหาทางโลกในหนงัสือพิมพ์คมชดัลึก ซึงเป็น
หนงัสือพิมพ์ตลาด แตเ่ลือกนําเสนอเรืองราวเกียวกับ
สันติภาพ ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ซึงเน้น
นําเสนอขา่วสงัคมและการเมือง  
หนังสือพิมพ์และนิตยสารมีความเป็น
นวตักรรม คือ การเลือกนําเสนอเรืองราวทีเน้นความ
เป็นโลกียวิสัย โดยพระไพศาล วิสาโล สอดแทรก
ธรรมะเข้าไปในบทความทีเน้นนําเสนอเหตกุารณ์และ
เรืองราวทีน่าสนใจในชีวิตประจําวนั เช่น กรณีศึกษา
จากต่างประเทศ เหตกุารณ์สําคญัในสงัคมไทย ฯลฯ 
รูปแบบภาษาทีใช้ก็เป็นภาษาทีเรียบง่าย นําเสนอ
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บทความทีมีความกระชับ ทําให้ผู้ ทีเสพสือดงักล่าว 
สามารถเข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่าน
เรืองราวทีน่าสนใจและเข้าใจง่าย โดยเฉพาะการใช้
นามปากกาในนิตยสาร เช่น “ภาวัน” ในนิตยสาร
อิมเมจ เพราะช่วยให้พระไพศาล วิสาโล สามารถ
เลือกใช้สารหรือเรืองราวทีมีสีสันเหมาะกับนิตยสาร 
รวมทั Lงป้องกันไม่ให้เกิดการปิดรับเนื Lอหา เพราะ
เรืองราวทีนําเสนอขัดกับภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ที
ควรจะธรรมะธรรมโม  
2.3) สื:อกิจกรรม พระไพศาล วิสาโล 
ใช้การอบรม บรรยาย และเสวนาธรรม เช่น อบรม
ทักษะการปฏิบัติต่อผู้ ชุมนุมโดยสันติวิธี โครงการ
เผชิญความตายอย่างสงบ ฯลฯ เป็นกิจกรรมทีจัด
อย่างต่อเนืองมาโดยตลอด ทั Lงนี L การใช้สือกิจกรรมมี
ความเป็นนวัตกรรมใน 2 ลักษณะ คือ 1) ในการ
อบรม/บรรยายธรรมแต่ละครั Lง พระไพศาล วิสาโล 
จะเป็นผู้พิจารณาประเด็นการสือสารด้วยตวัท่านเอง 
ผ่านการวิเคราะห์ผู้ รับสารและสถานการณ์ ซึงเป็น
การประยกุต์ใช้องค์ความรู้ในสายนิเทศศาสตร์เข้ากบั
การสือสารศาสนา และ 2) เป็นการพฒันากิจกรรม
ทางพุทธ อย่างการเทศน์ ให้มีมิติทีน่าสนใจมาก
ยิงขึ Lน โดยการประยกุต์องค์ความรู้ทางโลกเข้ากบัการ
ปฏิบตัิธรรม ผ่านการอบรม/บรรยายเชิงปฏิบตัิต่างๆ 
ซึงจะช่วยให้ผู้ รับสารเข้าใจประเด็นทีท่านต้องการ
สือสาร ได้ดีกวา่การใช้วาจาเพียงอยา่งเดียว (อรวรรณ 
ปิลนัธน์โอวาท, 2552)  
2.4) สื:อใหม่ พระไพศาล วิสาโล ใช้
เว็บไซต์ visalo.org (ผู้ดแูลเว็บไซต์วิสาโล, 2556) เป็น
ช่องทางหลักในการรวบรวมผลงานจากสื อทุก
ประเภท อาทิ งานเขียนและการบรรยายต่างๆ มาไว้
ในแหลง่เดียวกนั โดยจดัเป็นหมวดหมู่ชดัเจนและเข้าถึง
ง่ าย ตลอดจนใช้ เป็นช่องทางในการสื อสารและ
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมอบรม/บรรยายของท่านในแต่
ละเดือน และยงัใช้ Facebook “พระไพศาล วิสาโล - 
Phra Paisal Visalo” (พระไพศาล วิสาโล, 2557ก) 
และ Twitter “@PVisalo” (พระไพศาล วิสาโล, 2557
ข) ในการสือสารศาสนา โดยนําเสนอเหตุการณ์
สําคญัในช่วงนั Lนๆ ธรรมะสั Lนๆ ในชีวิตประจําวนั และ
การตอบปัญหาธรรมะ 
สือใหม่เป็นนวัตกรรมทางการสือสาร
ศาสนา ในมิติทีเป็นการเปลียนแปลงกระบวนทัศน์
การ สื อสารสู่ ระบบดิ จิ ทั ล ที ไ ร้ พรมแดน โดย 
พระไพศาล วิสาโล ใช้คณุสมบตัิของสือใหม่ คือ การ
หลอมรวมสือทุกประเภทมาไว้ในจุดเดียวกัน และยัง
ทําการจดัการเนื Lอหา ออกแบบ และดแูลสือใหม่ตา่งๆ 
เหลา่นี Lด้วยตวัท่านเอง  
นอกจากสือดั Lงเดิมและสือสมัยใหม่ที ได้
กล่าวไปแล้ว พระไพศาล วิสาโล ยงัใช้สืออืนๆ ในการ
สือสารศาสนา ได้แก่ 1) เครือข่ายการสื:อสาร  ซึง
พบในการทํากิจกรรมทั Lงธรรมยาตรา งานสันติวิธี 
และงานเผชิญความตายอย่างสงบ โดยเป็นผู้ ริเริม
และพฒันางานในสถาบนั มูลนิธิ และเครือข่ายพุทธ
ต่างๆ ทั Lงของไทยและต่างชาติ และ 2) การทําวิจัย 
ซึงเป็นนวตักรรมสือทีแตกต่างจากพระนกัสือสารรูป
อืนๆ (จิราพร  เนติธาดา, 2542; ปณุยนชุ ชตุิมา, 2543; 
ทัศนีย์ เจนวิถีสุข และคณะ, 2549; ชลธิชา ชูชาติ, 
2552; ฉวีมณฑ์ สุขไพบูลย์, 2553; สิ ริลักษณ์ 
ศรีจินดา, 2553) โดยท่านใช้วิธีวิจยัทางสงัคมศาสตร์
ซึงเป็นหลกัการทางวิทยาศาสตร์ในการสือสารศาสนา
ซึงเป็นเรืองทางจิตวิญญาณ ทําให้ท่านได้รับความ
เชือถือจากกลุ่มเป้าหมาย โดยแสดงให้เห็นว่า
พระพทุธศาสนาเป็นองค์ความรู้ทีพิสจูน์ได้  
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จากการศึกษา “นวัตกรรมสือ” ในภาพรวม 
ทําให้พบประเด็นทีน่าสนใจ ดังนี L 1) พระไพศาล 
วิสาโล ใช้การผูกประเด็นการสือสารให้เกิดการ
เชือมโยงระหว่างสือต่างๆ คือ ตอกยํ Lาประเด็นหนึงๆ 
ทั Lงสือดั Lงเดิม สือสมยัใหม่ และสืออืนๆ ซึงมีลกัษณะ
เหมือนกับการสือสารการตลาดแบบบูรณาการ หรือ 
IMC 2) ทําการสือสารอย่างตอ่เนืองตลอดระยะเวลา 
30 พรรษา โดยนําเสนอแบบผลดัเปลียนหมุนเวียน
ระหว่างสือ 3) ท่านยังคงรักษาประเพณีปฏิบัต ิ
ตลอดจนใช้สือดั Lงเดิมทางศาสนาในการสือสาร 
เพียงแต่มีการเลือกใช้สือแต่ละประเภทตามบริบท
ของสงัคม และกลุ่มเป้าหมาย 4) สือต่างๆ ทีพระ
ไพศาล วิสาโลใช้ในการสือสารศาสนา เป็นการ
พฒันาทั Lงวตัถ ุกระบวนการ และวิธีคิด เช่น การใช้สือ
สิงพิมพ์แทนสือบุคคล กลุ่มเป้าหมายจึงสามารถ
ศึกษาธรรมะของท่านได้โดยทีไม่ต้องเข้าถึงตวั  การ
ประยกุต์ใช้สือพิธีกรรม และการใช้วิธีคิดแบบทางโลก
และธรรมควบคู่กันในการคิดแก้ปัญหา ฯลฯ ซึง
สอดคล้องกับแนวคิด “นวัตกรรมการสื อสาร” 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2556ค) ทั Lงนี L ความสัมพันธ์
ระหว่างประเด็นการสือสาร สือ และกลุ่มเป้าหมาย 
สามารถแสดงได้ดงัภาพประกอบ 3 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 3  ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ประเดน็การสือสาร สือ และกลุม่เป้าหมาย 
สือเลือกมานําเสนอ
เหตกุารณ์ในชีวิตประจําวนั ประเดน็ทางศาสนา การเมือง สงัคม วฒันธรรม ฯลฯ 
บริบทสงัคมวฒันธรรม 
ผู้ รับสารทัวไป
ผู้ รับสารเป้าหมาย คนรุ่นใหม ่มีความรู้
ผู้ รับสารเฉพาะกลุม่
II. สือสมยัใหม่
สือใหม่ 
FB 
สือมวลชน
ทีวี 
นสพ. 
ฯลฯ
พระไพศาล วิสาโล
I. สือดั Lงเดมิ 
พิธีกรรม
เลือกประเดน็สือสาร
สือเลือกเป็นตวัแทน
เลือกสือ
สือกําหนดประเดน็ข่าว
ประยกุต์วิธีการสือสาร
สือสารไปยงัสือสารไปยงั
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“นวัตกรรมสาร” ของพระไพศาล วิสาโล 
การใช้ “นวัตกรรมสือ” ที มีประสิทธิภาพ 
มีปัจจยัสําคญัมาจาก “นวัตกรรมสาร” ซึงเป็นกลวิธี 
ทีพระไพศาล วิสาโล ใช้ในการสร้างสารหรือเนื Lอหา 
ในการสื อสารศาสนา โดยผลการศึกษาพบว่า 
มีรูปแบบการใช้สารทีโดดเดน่ 9 ประการ  
1) การเล่าเรื: อง พระไพศาล วิสาโล เล่า
เรืองราว ตา่งๆ ด้วยความกระชบั โดยยกเรืองเล่าและ
เหตุการณ์ทีเกิดขึ Lนจริงในขณะทีทําการสือสาร เช่น 
ยกเรื องสมาร์ตโฟนในช่วงทีโจรขโมยมือถือกําลัง
ระบาด (สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่, 2556) หรือพูด
เ รื อ ง แม นเ ดล า ใน ช่ ว ง ที มี ข่ า วก าร เ สี ย ชี วิ ต 
(พระไพศาล วิสาโล, 2557ค) ฯลฯ เนืองจากประเด็น
ทียกมา เป็นประเด็นทีกําลังอยู่ในความสนใจและ 
มีความใกล้ชิดกับผู้ รับสาร จึงทําให้ผู้ รับสารที
ตดิตาม สามารถเข้าใจธรรมะทีผกูโยงไว้ได้โดยง่าย 
2) การผสมผสานเรื:องทางโลกและทาง
ธรรม ซึงเป็นการสือสารศาสนาแบบ Hybrid โดย
การยกเรืองราวทางโลกขึ Lนมาเทียบกบัเรืองราวทาง
ธรรมทีปรากฏอยูใ่นพระไตรปิฎก 
3) การอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการ งาน
เขียนของพระไพศาล วิสาโล ส่วนใหญ่มักจะใช้
ข้อมลูจากหนงัสือ บทความในนิตยสารเนื Lอหาหนกั 
หรือผลการวิจยัทั Lงในประเทศและต่างประเทศมา
เป็นส่วนประกอบสําคัญในงานเขียน  โดยให้
ความสําคัญก ับข้อม ูล เช ิงล ึก ที ม ีเหต ุผลแล ะ
น่าสนใจ เพือดึงดูดกลุ่มผู้อา่นให้ติดตามอ่าน ก่อน
จะแทรกเรืองราวทางธรรมเข้าไว้ในเนื Lอหา ทําให้
ผู้ รับสารที ไม่ชอบอ่านงานเขียนธรรมะล้วนๆ 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
4) อารมณ์ขัน พระไพศาล วิสาโล มกัจะ
ใช้สารในเชิงขบขัน เ มือต้องบรรยายธรรมใน
ประเด็นทีเกียวข้องกบักลุ่มผู้ รับสารโดยตรง แต่จะ
ใช้สารทีมีลกัษณะจริงจงักบัตวัอย่างหรือเรืองเล่าที
ยกมาเปรียบเทียบ ทําให้บรรยากาศในการสือสาร
ศาสนาดไูมเ่คร่งเครียดจริงจงั เหมือนกบัการเทศนา
ในสือดั Lงเดมิทางพระพทุธศาสนา 
5) การดึงอารมณ์ พระไพศาล วิสาโล
เ รียบเ รียงสารในลักษณะของการดึงอารมณ์
ระหว่างอารมณ์จริงจังโศกเศร้ากับอารมณ์สุข 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ เ มื อ ท่ า น ต้ อ ง ก า ร สื อ ส า ร กั บ
กลุ่มเป้าหมายในประเด็นทีเป็นใจความสําคัญ 
ท่านมักเปลียนนํ Lาเสียง ภาษาและจังหวะในการ
สือสารให้จริงจัง แล้วจึงดึงอารมณ์กลับมาด้วย
เรืองราวเชิงบวก เพือปรับบรรยากาศในการสือสาร
ศาสนาให้เป็นปกติ ก่อนจะสือสารเรืองราวในประเด็น
อืนๆ ตอ่ไป  
6) การรื _อถอนเพื:อสร้างความหมายใหม่
เป็นลกัษณะการสือสารศาสนา ทีปรับปรุงหลกัธรรม
ในพระไตรปิฎก ซึงเป็นเรืองของข้อธรรมล้วนๆ และ
ศพัท์บาลี ให้เป็นภาษาไทยทัวไปทีเข้าใจง่าย มัก
พบในการตอบปัญหาธรรม เช่น การตอบคําถาม
พทุธศาสนิกชนในหนงัสือพิมพ์คมชดัลึก (คมชดัลึก
, 2554; พระไพศาล วิสาโล, 2557ก, 2557ข) 
ซึงเป็นการอธิบายธรรมทีใช้ภาษาและตัวอย่าง 
ทีเข้าใจง่าย โดยจะพยายามเลียงศพัท์บาลีหรือการ
อ้างความหมายทีซบัซ้อน  
7) ความใกล้ชิด พระไพศาล วิสาโล
ยกประเด็นทีใกล้ตัวกลุ่มเป้าหมายในการอธิบาย
ธรรม เช่น พูดเรืองลูกและลูกศิษย์ ในการบรรยาย
ธรรมตอ่ครูและผู้ปกครอง (ทอสีวิดีโอ, 2555) หรือ
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เรืองการบริโภคในนิตยสารฉลาดซื Lอ (ศูนย์ข้อมูล
ฉลาดซื Lอ มลูนิธิเพือผู้บริโภค, 2557) ช่วยดงึความ
สนใจและอารมณ์ ในฐานะทีเป็นประเด็นใกล้ชิด 
ทีผู้ รับสารให้ความสําคญั  
8) ภาษาที:สะท้อนความถ่อมตัว พระไพศาล 
วิสาโล ได้รับการยอมรับและได้รางวัลเชิดชูจาก
องค์กร/สถาบนัต่างๆ มากมาย แต่กลับเลือกทีจะ
ปฏิเสธในความสําเร็จเหล่านั Lน โดยมกัจะกล่าวใน
บทสัมภาษณ์ และประวตัิในหนังสือเล่มต่างๆ ว่าสิง
เหล่านั Lนล้วนแตเ่ป็นโลกธรรม (ลาภ ยศ สรรเสริญ) 
ซึงเป็นอุปสรรคต่อวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ ฯลฯ 
เ ป็ น ร ะ บ บ คิ ด ที ส ร้ า ง ค ว า ม นั บ ถื อ ใ น ห มู่
พทุธศาสนิกชนให้สงูขึ Lน 
9) สารภาษาอังกฤษ พระไพศาล วิสาโล
มี ผ ล ง า น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ที ตี พิ ม พ์ ใ น ห นั ง สื อ
ต่างประเทศ ซึงใช้ประเด็นการสือสาร 4 มิติหลัก 
และใช้นวัตกรรมสารเช่นเดียวกับสารภาษาไทย 
เช่น เขียนบทความ “The Seven Factors of a 
Peaceful Death: A Theravada Buddhist 
Approach to Death in Thailand” ซึงเกียวกับ
ความตายอย่างสงบลงในหนงัสือ Buddhist Care 
for the Dying and Bereaved (เว็บไซต์วิสาโล, 
2556) เป็นต้น ทําให้การสือสารศาสนามีขอบข่าย
กว้างกวา่ในประเทศไทย      
การศึกษานวัตกรรมสือและสารของพระ
ไพศาล วิสาโล สามารถสรุปความเป็นนวัตกรรม
การสือสารศาสนา ในลกัษณะของ “นวตักรรมการ
สือสาร” (กาญจนา แก้วเทพ, 2556ค) ดงันี L  
พระไพศาล วิสาโล ใช้นวัตกรรมการ
สือสาร ( รูปแบบการสือสาร) ศาสนาโดยการ 
1) พฒันาตวัสือ เช่น การใช้สือสมยัใหม่รวมกบัสือ
ดั Lงเดิม 2) เปลียนวิธีการใช้สือ เช่น ใช้ Facebook 
เป็นสถานทีพบปะระหว่างท่านกับกลุ่มเป้าหมาย 
3) เปลียนเนื Lอหาสาร โดยใช้เรืองราวทางโลกและ
ทางธรรม 4) เปลียนสมัพนัธบท คือ สือสารประเด็น
เดียวกันในสือหลายประเภท เช่น ใช้สือพิธีกรรมกับ
ชาวบ้าน ใช้บทความในนิตยสารกับคนเมือง 
5) หลอมรวมสือ โดยรวมทุกสือไว้ในเว็บไซต์  
6) สร้างรูปแบบการสือสารใหม่ เช่น เปลียนจาก
การเทศน์มาเป็นการอบรบ  7) เปลียนแบบจําลอง
ทางการสือสาร เป็นแบบล่างขึ Lนบนทีรับฟังประชาชน
และมีการสือสารสองทาง ทั Lงนี Lสามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่าง 8) เปลียนหน่วยทางการ
สือสาร จากระหว่างบุคคลมาเป็นมวลชนและ
ประชากรเน็ต 9) การเพิมหน้าทีสือ จากการเผยแพร่
ข้อมูลมาเป็นการสร้างความสามัคคีและกระตุ้นจิต
อนุรักษ์ และ 10) การเชือมโยงแต่ละภาคส่วนเข้า
ด้วยกัน การใช้องค์ความรู้ (โลกและธรรม) เข้ากับ
นวัตกรรมการสือสาร (รูปแบบการสือสาร) ศาสนา
ของพระไพศาล วิสาโล ดงัภาพประกอบ 4 
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 พระไพศาล วิสาโล ใช้ “นวัตกรรมสือ” และ 
“นวัตกรรมสาร” ในการสือสารศาสนา ผ่านการ
ผสมผสานองค์ความรู้ทางโลกเข้ากับองค์ความรู้ 
ทางธรรม เพือพัฒนาการสือสารศาสนาให้มีความ
น่าสนใจ และตรงกับรูปแบบการเปิดรับข่าวสารของ
พทุธศาสนิกชนในปัจจุบนั ทั Lงความทนัต่อเหตกุารณ์ 
การให้ความรู้ความบนัเทิง และหลีกเลียงการนําเสนอ
แตห่ลกัธรรมล้วนๆ   เหมือนกบัการสือสารศาสนาใน 
อดีต เชน่ การใช้นามปากกาในการสือสารผ่านนิตยสาร
ผู้หญิง หรือการใช้งานวิชาการในการสร้างสาร  ฯลฯ  
เหมาะสมกบับริบทของสงัคมไทยยคุปัจจบุนั 
พระสงฆ์เป็นหนึงในพุทธบริษัท 4 ที มี
ความสําคัญต่อการดํารงอยู่ของพระพุทธศาสนา 
ในสงัคมไทยปัจจบุนั โดยมีหน้าทีภายในในการศกึษา
หลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจน
บริหารดแูลความสงบเรียบร้อยภายในสถาบนัศาสนา 
ฯลฯ และหน้าทีภายนอก ในการเผยแผ่พระธรรม เพือ
รักษาความศรัทธาในหมู่พุทธศาสนิกชนและสร้าง
ความศรัทธาใหม่ๆ ในหมู่ คน รุ่นหลัง  เ พื อใ ห้
พระพุทธศาสนามีบุคคลทีจะคอยสนับสนุนคํ Lาช ู
นวัตกรรมสื:อและสาร 
ประยกุต์ความรู้ทางโลก 
และทางธรรม เข้ากบัวิธีการ
สือสารทางโลก 
นวัตกรรมสื:อและสาร 
เชน่ ธรรมยาตรา 
ประยกุต์ความรู้ทางโลก 
เข้ากบัวิธีการสือสารทางธรรม 
สือพิธีกรรม 
จาริก+ฝึกสต ิ
สือโทรทศัน์ สือสิงพิมพ์ 
สืออืนๆ 
งานวิจยั 
สือกิจกรรม 
สือใหม ่
สงัคมศาสตร์ สนัติวิธี สิงแวดล้อม 
โภชนาการ บริโภคนิยม การสือสาร 
พระธรรม พทุธสนัติวิธี ความตาย 
การเจริญศีล สมาธิ ปัญญา ฯลฯ 
ความรู้ทางโลก ความรู้ทางธรรม 
พระไพศาล วิสาโล 
นวัตกรรม 
การสื:อสาร 
สือสารผา่น 
ภาพประกอบ 4 นวตักรรมการสือสาร (รูปแบบการสือสาร) ศาสนาของพระไพศาล วิสาโล 
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และสืบทอดพระพทุธศาสนาให้ดํารงสืบตอ่ไป 
พระสงฆ์ในฐานะนักสือสารศาสนายุคใหม ่
มีแนวทางสําคัญในการสือสารศาสนาให้ประสบ
ความสําเร็จ ดงัตอ่ไปนี L 
 1. ก่อนการสื:อสารศาสนา: สารดี
1.1) พระสงฆ์จะต้องเตรียมตนเองให้
พร้อมเป็นผู้ สือสารศาสนาทีดี โดยการเตรียมความรู้
ต่างๆ ทั Lงทางโลกและทางธรรมอย่างเหมาะสม ดงัที
พระไพศาล วิสาโล เคยกล่าวไว้ใน หนังสือ “3 
ทศวรรษ พระไพศาล วิสาโล” ว่า  หากพระสงฆ์เป็นผู้
ทีไม่มีความสนใจในความเป็นไปของโลกมากพอ จะ
ไม่สามารถสือสารกบัประชาชนได้ เพราะสิงทีสือสาร
จะมีแต่นามธรรม ยากต่อการหยิบจับหรือทําความ
เข้าใจ (ชมรมกัลยาณธรรม, 2556) พระสงฆ์ซึงรู้ว่า
ตนเองจะต้องทําการสือสารในเรืองใด จึงควรเป็นผู้ ที
มีความรู้และเข้าใจในประเด็นนั Lนๆ อยา่งถ่องแท้ 
1.2) พระสงฆ์ต้องทําการวิเคราะห์ผู้ รับ
สาร เพือให้เข้าใจถึงพฤติกรรมการรับสาร  และความ
สนใจของกลุ่มผู้ รับสาร อันจะช่วยให้พระสงฆ์
สามารถพัฒนาสารทีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
นั Lนๆ ได้ 
 2. การสื:อสาร: สื:อดี
นอกจากสารทีตรงกับความสนใจและ
พฤติกรรมการรับสารของกลุ่มเป้าหมาย พระสงฆ์ยงั
ต้องพิจารณาเลือกใช้สือประเภทต่างๆ ตามบริบท
ของสังคม กลุ่มผู้ รับสาร เวลาและสถานทีอย่าง
เหมาะสม ทั Lงนี L ด้วยความทีพระสงฆ์มีลักษณะของ
สือบุคคลที มีประสิทธิภาพ (กาญจนา แก้วเทพ, 
2549) คือ ความน่ าไ ว้วางใจ (Trustworthiness) 
ความน่าเชือถือ (Credibility) และทกัษะทางการสือสาร 
(Communication skill) จึงมีความได้เปรียบในการ
สือสาร และหากพระสงฆ์สามารถเลือกสือได้เหมาะ
กับบริบททางการสือสาร จะยิงช่วยสนบัสนุนให้การ
สือสารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทีดียิงขึ Lน 
3. หลังการสื:อสาร: พัฒนาการสื:อสาร
พระสงฆ์ยุคใหม่  เป็นพระสงฆ์ที ใช้การ
สือสารแบบสองทางในการสือสารศาสนา โดยรับฟัง
ความคิดเห็น ความต้องการ และข้อเรียกร้องจาก
พุทธศาสนิกชน เพือปรับปรุงการสือสารศาสนาให้
เหมาะสมและตรงกับความสนใจของกลุ่มผู้ รับสาร 
โดยเฉพาะการปรับใช้สือและสาร ตามบริบทของ
สังคมที เปลียนแปลงไป นอกจากนี L พระสงฆ์ใน
ปัจจุบัน ยังเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
สงัคมกับภาคประชาชน เอกชน และภาครัฐ การฟัง
ความเห็นแบบเคารพในองค์ความรู้ทั Lงทางโลกและ
ทางธรรม จะนํามาซึ งทางออกของปัญหาที มี
ประสิทธิภาพ 
การสือสารศาสนาของพระสงฆ์ยุคใหม่มี
ลกัษณะของศาสนาเชิงรุก (Active buddhism) (ฉวี
มณฑ์ สุขไพบูลย์, 2553) ซึงเป็นการสือสารทีเข้า
ใจความต้องการของกลุ่มผู้ รับสาร ประเด็นทีสือสาร
จึงปรับให้เป็นลักษณะของธรรมะในชีวิตประจําวัน 
โดยการผูกเ รื องราวทางโลกที น่าสนใจและมี
ประโยชน์ต่างๆ เข้ากับองค์ความรู้ทางธรรม เพือให้
การสือสารศาสนามีลักษณะทีย่อยง่ายและเข้าถึง
กลุ่มผู้ รับสาร โดยตัดอุปสรรคเรื องของเวลาและ
สถานทีออกไป ส่งผลให้พุทธศาสนิกชนส่วนหนึง
ยงัคงเข้าถึง และให้ความสําคญักบัพระพทุธศาสนา 
ซึ ง เ ป็ น ปั จ จั ย สํ า คัญ ป ร ะ ก า ร ห นึ ง  ที ทํ า ใ ห้
พระพุทธศาสนายังคงมีพื Lนทีและบทบาทไม่น้อย 
ไปกวา่สถาบนัทางสงัคมอืนๆ ในสงัคมไทย 
นอกจากนี L งานวิจัยในวารสารวิชาการ
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คณุธรรมความดี ฉบบัปีที 1 และ 2 ยงัได้กล่าวยํ Lาถึง
ความสําคญัของ “สือ” และ “บทบาทของผู้ สือสาร” 
ในฐานะผู้ ส่งผ่านคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม 
สู่สังคมไทย อาทิ งานของ รุ่งนภา ตั Lงจิตรเจริญกุล 
(2555) ในการศึกษา ผลกระทบและบทบาทของ
สื:อโทรทัศน์และสื:อสิ: งพิมพ์ด้านการปลูกฝัง
คุณธรรมศีลธรรม อุไรวรรณ ธนสถิตย์ (2555) กับ
การศึกษา คุณธรรมของความเป็นครู หรือ วิชุดา 
กิจธรธรรม พรทิพย์ อนัทิวโรทยั และ พิชชาดา สทุธิแป้น 
(2556) ในบทความวิจัย แนวปฏิบัติที: ดีในการ
ถ่ายทอดคุณธรรมของครูไทย เป็นต้น แสดงให้
เห็นความสําคัญของการศึกษาวิจัย  “ผู้ ส่งสาร” 
(Sender) “สาร” (Message) และ “ช่องทางการ
สือสาร” (Channel) เพือปรับปรุงและพัฒนาการ
สื อสารคุณธรรมจริยธรรมให้ มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกบักลุ่ม “ผู้ รับสาร” (Receiver) ในบริบทที
แตกตา่งกนั 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื:อนําผลการวิจัยไปใช้
1.1) ผลการวิจยัแสดงให้เห็นรูปแบบ
ของการสือสารศาสนา ทั Lงการใช้ “สือ” และ “สาร” 
ทีประสบความสําเร็จ ซึงพระสงฆ์ องค์กร/หน่วยงาน 
และเครือข่ายพทุธตา่งๆ ทีต้องทําการสือสารศาสนา
ในยุคปัจจุบัน สามารถนําไปเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาการสือสารศาสนาทีมีประสิทธิภาพได้ อาทิ 
การใช้งานวิจยัเป็นสือในการสือสารศาสนา เข้ากับ
ลกัษณะการเปิดรับสารของกลุ่มผู้ รับสารยคุใหม่ทีมี
ความรู้ (อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 2552) เพราะเป็น
กลุ่มคนทีพิจารณาความน่าเชือถือของสาร จาก
ข้อมูลหลักฐานต่างๆ ทีปรากฏในสาร การสือสาร
ศาสนาโดยใช้เรืองทาง  จิตวิญญาณล้วนๆ อาจไม่
เพียงพอตอ่ผู้ รับสารกลุม่นี L 
1.2) ผลการวิจัยแสดงรูปแบบการ
สือสารศาสนาทีมีลกัษณะสรุปเป็นหมวดหมู่ชดัเจน 
ชว่ยให้พระไพศาล วิสาโล และทีมงานสือสารศาสนา
ในทุกภาคส่วน เข้าใจภาพรวมทางการสือสาร
ศาสนาทีกําลังดําเนินอยู่ในปัจจุบัน อันจะทําให้ 
พระไพศาล วิสาโล และทีมงานเข้าใจบทบาทการสือสาร
ศาสนา ตลอดจนแนวทางการสือสารทีจะมีในอนาคต 
2. ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยในอนาคต 
บทความวิจัยนี L ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพใน
การศึกษา ทําให้ผลการวิจยัทีออกมามีลกัษณะของ
ข้อมูลเชิงลึกมากกว่าข้อมลูในภาพกว้าง โดยเฉพาะ
เป็นการวิจัยทีเกียวข้องโดยตรงกับการสือสารของ
พระไพศาล วิสาโล เพียงรูปเดียว ผลการวิจัยทีได้ 
จงึยงัจํากดัอยูใ่นเรืองของสือ สารและระบบความคิด
ของพระไพศาล วิสาโล ซึงเป็นมมุมองภายในเพียงด้าน
เดียว การวิจัยในอนาคต จึงควรจะให้ความสนใจ
ศึกษาข้อมูลในภาพกว้าง เช่น ทัศนคติและความ
คิดเห็นของพุทธศาสนิกชนทีมีตอ่การสือสารศาสนา
ของพระไพศาล วิสาโล ข้อดีและข้อเสียทีเกิดขึ Lนจาก
การสือสาร หรือประสิทธิภาพและผลกระทบในการ
สือสารศาสนาตอ่กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ ทั Lงนี L เพือให้ได้
ผลการวิจยัทีมีลกัษณะครอบคลมุรอบด้าน สามารถ
ใช้เป็นข้อมลูในการตรวจสอบผลการวิจยัทีเกิดขึ Lนใน
งานวิจัยชิ Lนนี L หรือนําเอาผลวิจัยซึงเป็นมุมมอง
ภายนอกไปใช้ในการพัฒนาการสือสารศาสนา 
ในประเทศไทยตอ่ไป 
กติตกิรรมประกาศ 
ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระไพศาล วิสาโล 
ในฐานะตัวอย่างทีประสบความสําเร็จ และเป็น
มูลเหตุสําคัญให้ข้าพเจ้าทําวิจัยในประเด็นนี L 
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